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記号論
暫定的な記号の体系
































































































































































































（18） Jeff Dean “Using Large-scale brain simulation for machine learning and A.I.”
（Google Official Blog）http://googleblog.blogspot.jp/2012/06/using-large-scale-brain-simulations-for.html（閲覧
日:2014年 9月 25日）













図3 「船のスクリューのフォルム」Max Bill, Form, KarlWerner AG, Basel, 1952, p.28
図 4 「タバコのパッケージデザイン」http://sikohin.blog.so-net.ne.jp/2014-03-22-2（閲覧日:2014年 10月 4日）
図5 「戦艦ポチョムキン」http://www.ediusworld.com/jp/pimopic/cat6_149.html（閲覧日:2014年 9月 25日）
図6 「人間とイヌとハエの環境世界」
ユクスキュル他『生物から見た世界』（日高敏隆訳）、岩波書店、2005年
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